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Topik tulisan tentang problem solving dalam matematika adalah 
menarik dan sesuai dengan bidang ilmu dosen pengusul. Unsur-unsur 
artikel sudah mememuhi kaidah. Bagian pengantar sudah bagus 
dengan menyertakan data-data dan kajian yang tepat. Penelitian pada 
artikel ini merupakan penelitian kualitatif dan sudah diuraikan secara 
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
 
Lengkap dan sesuai 
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Cukup baik, topik mirip dengan artikel yang judulnya: 
Problem-solving with guided inquiry learning: An analysis of 
student's problem-solving ability 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
Subjek penelitan lebih baik ditambah, data penelitian perlu 
ditampilkan (meskipun hanya cuplikan) 
 
 





5. Indikasi Plagiasi : 
 
Perlu dicek turnitin atau program yang serupa 
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